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IM1RtL LAl:Nota del 6obierno civil 
Esperábamos el agrio comentario que oone «La Tierra> a la sesión del sábado 
<le la Gestora provincial. Por esperado nos satisface qu•e así haya sido, pues viene 
a confirmar lo razonable y justo de los acuerdos tomados por los actuales gestores , 
ya que han tenido la virtud de soliviantar a los que durante el bienio negro hicie-
ron alegre uso de los caudales públicos y establecieron como norma habitual lfi in-
moralidad en la administración. Es por tanto .natural que re¡wcionen en el único 
Ua corresponsal de pueblo, se la - I «En un d iario local de la mañana y ba jo el títul o de «Visitas a los Ayun· 
menta de que el Ayuntamiento. de tamientos» se publica en el número de hoy miércoles, 25, un comenta rio afir-
su localidad se niegue· a pagar el mando que ªpor elementos nada recomendables o y cr con·un afá n .de venganza 
alquiler de la casa cuartel de la Y de hostilidad» se están gi rando en pleno perío'do electoral · visitas de ins-
Guardia civil. Aduce como razón el peccióo a los Ayuntamientos de esta provincia. Como con estas afirqrn ciones 
estar incluída ~n presupuestos la se quiere imputar una actuación delic tiva a este Gobierno civil, interes a a la 
cantidad correspondiente para sa- primera autoridad de la pr°'-vincia , sin propósito polemista , salir a l paso de 
tisfacer esta obligactón q'ue se im- tales comentarios con dos solas afirmaciones. 
puso el concejo. . Primera, que es total y absolutamente falso el hecho de que actua lmente 
Nos parece muy lógica la actitud se giren visitas de inspección a ningún Ayuntamiento , pues antes de comen· , 
de ese Ayuntamiento. Los Munici- . zar ~l período electcrral Y apena~ cambió el titular de ·este Gobierno civil (el 
pi.os no deben ha~erse responsa- día 16 del corriente mes), se anularon todos los nombramien tos de delegados 
bles del pago de una carga que e inspectores gubernativos. 
-sentido que en ellos es lógico: contra la decencia y honestidad. 
Porque sustituir a un tocólogo ~competentísimo•, dándolE> a la competencia el 
valor que tiene en boca de las derecha8 ya es una razón de peso para obrar como 
lo hicieron los gestores. Y sustituirlo por otro tocólo'go en quien se da la nimia.ca-
sualidad de estar especializado en la sección que le ha sido asignada, es otro deta-
·ue que sólo a las izquierdas se les ha ocurrido tener en cuenta. Aparte de que, corilo 
·compete exclusivamente al Estado. Y• segunda, que los Tribunales de jttsticia se encargará n de poner en cla-
Los Ayuntamientos deben suprimir ro si exi.ste en la actuación de este. Gobierno civil <~una clara figura de delito>, 
esas consignaciones en SU$ presu - como afirma el diario en cuestión, Q, si por e( contrario, el artículo a que me 
puestos y endosar dicha @bligación refiero, c~ando atribuye ~ este G<>bierno. civil una actuación delictiva, consti-
a quien se ha impuesto ,la de ,soste- tuye por S Í mismo ese otro delito que también existe en nuestro Código Penal 
ner el asfixiante cong'lomerado de Y qge se llamGJ, sencillamente, calumnia D. 
servicio contratado, el contrato termina •cuando la continuación del mismo no con-
viene a una de las partes contratantes. 
gendarmería policíaca que padece· Huesca, 24 de Marzo de 1956.-EI gobernador, Manuel Pomares 
mos. Y con su p~oducto atender a Monleón. 
tantas cosas de verdadera,utilidad 
qi.Ie por falta de recursoS' tienen / 
1 abandonadas .. 
Desde Sariñena 
Suprimir la gratificacion. de mil pesetas que cobraba sobre RU sueldo a otro 
«competentísimo•, coµipetencia acreditada hasta haber logrado obtener un terrible 
porcentaje de mortaliriad infantil ,allí donde puso sus manos taumatúrgica~ y des-
tinarla a una institución de tan alto interés social como la Gota de leche, de donde 
tueron arrancadas esas mil pesetas para premiar ese record de mortalidad, es para 
«La Tierra», diario católico, terrible de~atino. ¡A lo que hemos · llegado! :suprimir 
al señor Loste mil pesetas de donación graciosa y destinarlas a proporcionar leche , 'Porque :si con el mismo derecho J_H A s T • ··. c ua·.•oo? a las indigentes madres lactantes y a los hambrientos infantes, hijos del populacho! que a la úuardiGJ civ·il se atiende a U 
.lQué dirá el Señor, Dios de los ejércitos! ' ' · ' ., los Carabineros, a Correos, a Te- . 1 
Y sin embargo esto e:=i empezar. La Co~isión .gestora se limita hasta ahora ·a : légrafos, al Juzgado, etc., e tc., la 
1 
,En la gloriosa etapa de 1931al5?), administración desastrosa, convir-
ihiciar el cumplimiento de las obligaciones que impone el pacto del Frente pvpu- ·mitad del f'l"esupuesto de esos a fobia antirrepublicana de los prime- t~end<? una villa con riqyeza propia.en 
lar, una qe cuy~s priméras medidas es la de arrancar 'de las manos de los enemigos Ayuntamientos se lo van a tragar ros propietarios de esta villa, puso en un aduar. Estas gentes, decimos, son· 
·de la .República 19s puestos de gestión. Y el .médico susti~uído., e·s el que grosera e servicios de la exclusiva competen- trance de' dimisi?n al Ayuqtamien,Jo l~s que apoyándose ~n unas, Leyes 
irrespetuosamente se permitió la chulapería,de permanecer sentado mientras en un cia del· Estado. -y esto en beneficio . de aquel entonces. . i injustas y haciendo uso de esa oéul . 
acto oficial de clausura se interpretaba el himno nacional, hecho que hubo de ser - _ Hoy, en.sus puestos otra vez aque- taci<f;n de riqueza r"claman contra los de sus intereses, los Municipios no' ~ , 
~ancionado por la autoridad que asistía al acto. Es to., 9ue puetie ser un relev,ante . lo deben consenti'r. . llos cO'ncejales de elec~ión popular, repartos, convencidos de ser a ten di . 
indicio de competencia para «La.Tierra», para nosotros'"sól'o lo es de cretinidad. trata el caciquismo local de . volver a dos a consecuencia de ten_er sus lfqui 
Como colofón desdichado, se proyecta la sustitución de las Teligiosas, de esas las anda<;las. Como si la República 00 dos im'ponibles falseados . 
pobrecitas religiosas, hÚmildes corderillas del Señor; dueñas y señoras mango . Nuevo seer.etario , hubie'se pasado por pruo.bas de· expe- · Durante años y a n-os han d , neantes y omnipotenfes en los establecimientos de · Beneficencia, do ·vegetan. ¡Oh, • "' carga o 
riencia y dolnr qqe nos han· hecho sobre Ja 1 d' b · I • lás terribles cosas de la Diputación! b,Pero de veras quiere sacar a: relucir «La del Goble.rno civil ...., case me la y a1a as canh-
Tierra~ al aire libre los trapos sucios de la Diputación'f Pues, si es ese su deseo, va- J aprender a fpdos, lo que son ·y pue- (Conttnúa en Hpnda _pág.) 
mos a complacerla. y de Ía gestión dé los Ferrer Gracia,.de los Lacad.enas ! defI!ás ' lte Segovia den dar de sí, toda esa fauna de ce-
gestores de derecha nos ocuparemos, si a.sí lo desean. Por ejemplo: para hablar 1 , disfas, radical~i_des y demás especi~s , 
nrecisamente de esos 'de~pilfarros a que ~n imprudentemen•t!' alÚde y que, debido -El cn)tg y competente funcionario como si no contase para nada el ro· 
a los mismos, tanta píi.cjencja hl!-n de der~ophar los abastec.idóres por esos ccuan- de este Gobierno civil, don Rodrigo tundo triunfo del Frente Popular en 
tiosos retrasos en sus coIJros•. Si así lo quieren, vamos a empezar por ,pedir a es'os Bobillo, ha sido n..0111hrac!o seer.etario' S~d~na. que_apJ eos1ó, aT r~ciquismo 
;;.basteoedorés la iéoha .de l'i\.is surniuistros y lct euadtffi·· ~_-ant1güedii:d:· de sus 'Créüt· · d ei-:oci\,íerño ·civlf de Seg6via. . · por mds d.e 560 votos de mayoría, cé>· 
Muy ~il, c.iu~udonos 
tós. 't.No les parece~ . , . . , . . et s,eñor Bobillq,· h ace unos ~os mlenzan nuevamente los caciq,ues su ' ' Ant~arioehe, eil la calle de San 
Todo ello, ftn~mente, con pulcritud. Galantena que no ..nerece el art~cuhsta, ya años fué ,destinado '~e tb.dai'oz don- , ofensiva contra el Ay t' . t ' Orenc1.9, ue grupo de honrados ciu· 
t . 1 . . . . ·ta • 1 ~ª , , un am1en o. d d q ue, para ponern·os a ono con a.grosera ms1tmac1on que es mpa en .su art1cu o, d . t b .. · t · n· T" · JI dº . a anos y conseeuent·es ·republica-. . . · . , · , . . . e pres a a sus serv1c1os a· es a ca..,1- 1enea para"e o un .proce 1m1ento 
,neces1tanamos moJar nuestra pluma en su propia rndecencia, reb~Jando nuestra t 1 N . fl , 1 d f f 11 El bl . · . nos, vióse obligado a replicar a la -O i oid1td hasta la vileza '<le mentar a su familia . a . o m uyo en este tras~ o orzo- ,que no a a. , oqueo económico, 1 fobia d 1 'd . . .. . g · so ninguna falta cometid.a en el mediante 'las reclamaciones contra el . . -em~ e ora de un mcongruente 
El servicio (?) ferroviario 
Una gestión del 
Ayuntamiento 
' •' 
E n cumplimiento de lo acorda40 ' 
por el excelentísimo A y untamiento, la 
A lcaldía ha solicitado del señor direc-
tor de la Compañ ía de los F errocarri-
les 1.el Nor te de E spaña y del exce-
lentísimo señor ministro de Obras Pú-
.blicas la modificación del s~rvicio r 
.horar io de trenes en Huesca para evi-
tar tos g randes perjuicios que se irro-
ga al comercio y vecindar io con el 
actual horar io y servicio. 
cumplimienfo · de su deber. Por el · repartimiento general. ' reaccionario. 
d irecta Ja modificación pedida por el contrario, el señor Bobillo, entonces Estas gentes que han vivido ha- -BI agredido, ex capitán del Ejército 
Ayuntamiento. Es preciso agotar to- como ahora, s6'lo elogios merece pqr cien do equilibrhs para ·burl~r la ley , con magnífico retiro, derecho pasivo 
' dos los medios factibles hasta lograr su gestión. que ocultando . .su riqueza rústica y que le- reconoce la República como 
qÚe termine esa •vergiíen{ q de los ' · El ministro de la Gobernación ha urbana defraudan miles d e pesetas al intcilngible en pago de los servicios 
«autobirrias• con que la . Compañia querido 'rE'parar en p·arte Ja · injusticia Estado; que se han apoderado mala- prestados Y los que dejó de prestar., 
de Caminos de Hierro del Norte se .cometida con tan probo funcionario - mente, de los bienes comunales y los responde a las iniciales de J. P . Este 
vié'Yle mof..indo de Huesca. y le ha designado para regentar la dan1en arrendamiento como si fueran señor, con desmedido desparpajo, 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~ pro~os; qu~nohanva~lado en p~ viene haciendopro~s~s~n groseras 
lell,:.zt~.ttS . Y 
~ttst:ttl· ·1•ct11t~1 
------.. """--~ ner· testaferros en el Ayunta mi.ento como ridículas del régimen· republi-
,,,,... para que mientras ellqs campa ban cano en re uniones y tertulias. 
por sus respetos, . sus testaferros sa- De cierto establecimiento de la capi· 
queasen el Erario municipal; que son tal venías e notando la falta casi dia· · 
___ ._ _ _ ....... ~ causantes de la ruina de Sarifíena; ria de EL P UEBLO, que reclamaban 
La Ceda d efi en-
de ci;m tésón to-
das sus actas su-
de .Prensa, dos a1ios vues-
tr.:is mem adas y mas de 
dos años vuestras caci-
nes del Congr,eso d e los 
Dip utados. S e llenan las 
tribunas. ·c m·ren todos a 
q~~ dejaron perder la s. ferias y que los clie ntes para su lectura . E l extra-
arruinaron al AyuntamientQt con su fio escamoteo 'del periódico, llegó a 
_._.._
0
_. ocupar a v¡:irios parroquianos, y, 
puestos a l acecho, dieron con el 
de Se - «atrevido» usurpador. Este se a pode-Uno qÍie salga de Huesca a las 
·siete t~einta para empalma r en Z ara-
-goza con el rá pido de Madrid.. cias. 
Otro que s a lga de Zaragoza a las • ¡Están revolcándose en 
querfrls, vuestros insult.os 
de éloaca, vuestro len .. 
guaje de lupanar y v ues-
tros o.piadosos» procedi-
mientos de sacrist ia', pú(-
pito x confesionar io. 
sus escaños. Ni un .minis- S ecretaría del G obierno civ; I 
Vº . fa lta en el banco . . gavia . ' 
a{ul. · C elebramos de todo corazón el as -
r~. de EL PUEBLO, lo disimuló bé,!jo 
la americana y, llegado que fué°a l wa· 
ter, le pegó fuego . 
veintidós y que recoja los viajeros su elemento! 
-del correo de Nava rra y Bilbao y el 
.rápido de Madri~. 
Adelantar la s alida del a utomotor 
.que ahora sale de Huesc.a a las trece 
horas treinta y cinco minutos, con-
v irtiéndolo en directo para que enlace 
en Zaragoza con los rápidos de Ma-
drid, Barcelona, Bilbao e lrún. 
· Establecer servicio diario de ida y 
vuelta entre Huesca-Ayerbe, para en-
lazar con el rápido Canfranc Va len-
·Cia y viceversa. 
Modificar el detestable servicio ac -
tua l de automotóres, bien restable-
ciendo el serv.icio de vapor o bien po-
niendo automotores . (;¡jpaces y C011 
las debidas comodidades para el 
transporte de personas y equi~ajes . 
Q ue de Tardienta salga a diario, a 
·las ocho de la mafíana, un tren para 
Huesca que recoja los m uchos viaje-
rns que llegan de la lfnea .de Lanaja 
y Robles. · 
Suponemos que a esta petición se 
unirán las demt:fs corporaciones y _ en-
;t idades a q uienes afecta de manera 
E l cinismo y 
la fa lta de 
v er gilemta son 
patrimonio pr ivativo de 
quienes ayer pisotearon 
la ley y hoy piden su 
cumplimiento. 
Son los católicos de 
mangá ancha y de cris-
tianismo estrecho. 
1r 7 o~tolín - Man-
-ti- casz y su cota 
rrona «La 7 ie-
rra», echan los pies por 
alto porque no se hacen 
las cosas a su gu:>to. 
P ero qué frescos seis. 
Dos año~ largos hemos 
sufrido la suspensión de 
garantías consti tuc ioná-
les, dos años la censura 
1 
Recordar un poco y a 
callar, s o langostinos. 
' 
~El «jefar_o> ·apenas 
se dist ingue hoy de un 
jefecíllo rural. Hace me-
nos sombra que las alas 
de un mosquito. 
Moraleja : «Los casti-
llos de naipes, un soplo 




siente las sacudidas vio-
lentas del estremecim.i'!n -
to . El espanto se · refleja 
en todos los semblantes. 
Su~nan campanil las l la-
mando al salón de sesio-
- ¿ Qué ocurr e? censo del señor Bobillo, principal-
Llegádo es to a conocimiento de un 
grapo de fieles republicanos, salieron 
ea s u búsqueda, encontrándole en la 
calle ya citada haciéndole «sufrir> una 
corrección, muy elocuente, por cierto, 
como justa lección a quien, debiendo 
su bienestar actual a la República, la 
combate sañudamente con aficiones 
rastreras y con pasión de .. . fuego. 
-Algo terr'ible. E l mente porque supone un público re " 
elocuentísimo diputado conocimiento de •méritos contraídos 
por Huesca, Pepito Mon- en ei ejercicio de s u profesión; s i bien 
casi Sangenís va a ínter- esta a legría s e ve empañada por el 
pelar al Gobiern·o por la s e11timiento que nos produce la au-
censura de sus maravi- sencia de tan excelente funcionario 
liosos, muy graciosos y como buen amigo. 
Í muy fogosos artículos Deseamos a don Rodrigo Bobillo 
aparecidos en el gran gratísima estancia en su nuevo desti· 
rotativo de los señoritos no Y muchos éxitos en su carrera . Ua republicano. 
ricos, de los terratenien-
tes, cacicotes, cura!{OS y 
usureros de Huesca y sus 
contorno~. 
- ¿Qué consecuencias 




.. 1 odos los hombres 
libresdeben unirsecontra 
el peligro fascista, que 
amena-ta romper la pa{ 
del mundo. 
Una gran noticia para los Riegos del A. A. 
Han sido aprobadas los azar. 
bes de Almudébar y Ta r dienta 
Los diputados del Frente Popular nos telegrafían que han sido aprobados 
los azarbes de Tardienta y Almudébar, obras hace tiempo esperadas y que 
han de reportar gran utilidad a esas importantes ciudades altoaragonesas. 
Con estas obras van a ponerse en cultivo infinidad de hectáreas y aen 
ello se va a solucionar el paro obrero en esa zona. 
E l delegado del Gobierno en la Confederación del Ebro, sefior Sarria, 
ha sido portador de esta aprobación. 
Vean los enemigos de los Riegos, radicales y cedistas, cómo nosotros,. 
los del Frente Popular, llevamos a la realidad lo que prometemos .. 





El G~bierno civil, dando publicidad al 
Decreto que ayer reproducíamós, insertó 
en et' mismo «Boletín Oficial~ en que 
apareció aquél, la siguiente circular ex-
plicativa de las nuevas normas por que 
han de celebrarse las ei'ecciones munici-
pales del próximo día 12 de Abril. 
Circular 
Convocadas las elecciones municipa-
les por el Decreto' del .17 de Marzo actual 
que se inserta en este ~Boletín Oficial», · 
queda abierto el período' electoral y eó 
todo au vigor los preceptos del Títu!o 
VUI, Sanción penal de la Ley electoral 
del 8 d~ Agosto de 1907, y en especial 
los del artículo 68 de dicho título, re-
cordados ambos expresamente pQr esta . 
Circular para _general conocimiento. 
El art. 7.Q del referido De~reto, señala 
las fechas en que han de tener lugar las 
distintas operaciones electorales,.-; que 
habrán de tenerse muy en cuenta por las 
a:utorid!ides que intervienen en la mate-
tados, deberá ten~r uno o varioti de los 
candidatos el cuarenta por cien de di-
chos votqs, en cuyo caso y si los restan-
. tes hubie~eo obtenido el veinte por cien 
de los votos escrutddos válidamente y 
entre aquéllos y ésfos quedara cubierto 
el total de vacantes a elegir, la procla-
mación a lcanzará a todos los que reúnan 
estas condicioiles; y en otro caso se pro-
cederá a elección complementaria eptre 
los que hubiesen obtenido· el ocho por 
cien de los escrutados. Si en la primera 
vuelta ninguno obtuviese dicho ocho 
por cien de votos válidos escrutados, la 
segunda vuelta será libre para los ¡mes-
tos vacantes,-en la que, si coinciJen los 
candidatos con el ocho por cien de vo. 
tos, con los puestos a elegir, qued~r'án 
proclamados . . 
Las reclaniaciones. y protestas. contra 
las elecciones, se sustanciarán .ante las 
Salas de lo civil de las Audiencias terri1 
toriales, cuando se trate de capitales de 
provincia o poblaciones mayores de 
ria. 50.oOO habitantes, y eri los demás casos 
Por el . carácter excepcional de esta ante las Audiencias provinciales. 
elección, se efectuará la renovación to-
tal de los miembros que componen los ·Los Ayuntamientos se constituirán el 
Ayuntamientos. día 18 de Jv.íayo próximo venidero, pro-
Quedan exceptuados de elección todos cediendo . a resolver las incapacidades 
los Municipios cuyo censo de población o incompatibilidades de los concejales 
no llegue a 501 habitllntes, que se .orga- electos, procediendo s~guidamente· a la 
nizarán en régimen de ~oncejo abierto. elección de alcalde y tenientes de alcal-
El número de concejales a elegir, se- de,· síndicos y comisiones que el' Ayun-
gún el censo de población de 1930, será tamiento determine, en la forma señ.a!_a-
el siguiente: v da y cuantía fijada en el _artículo 40 y 41 
·De 501 a 1000 habitantes, cinco conce- de la Ley municipal vigente que textual-
jales. De i..001 a 2.500 habitantes, siete mente dice: 
concejales. De 2.501 a 5.000 habitantes, · . <Art. 40. El número de tenientes de 
nueve conce'jales. De 5.001a10 000 ha- alcalde en los Concejos abiar.tos será de 
bita,ntes, trece concejales. Y de 10.001" a · dos y en los Ayuntamientos el siguiente: 
~.OCJO habitantes~ quince concejalas, I en los de cinco concejales, dos; en los 
Cl.J.Y!l·· relación tatal de· Ayuntamientos de 1 de siete concejales, dos; en los de nueve 
esta provincia, clasificados por catego- concejales, dos; en los de trece conceja-
rías, se publica en este «Boletín Oficial» les, tres; en los de quince concejales, 
pára .. el cómputo de conctjales y demás . cuatro; y sucesivos. 
efectos, utilizándose para las elecciones Y él número de síndicos será de uno 
las listas 1del:Censo electoral ·vige.~te de· en los Uoncejos abiert~s y en los Ayun-
1933. tamientos <,myos mqnicipios no ~xcedan 
Cada Municipio constituirá una sola de 100.üüp residentes, y de dos en los 
circunscripción electoral y los electores demás. (Art. 41.) ' 
ño podrán vota'r sino las dos terceras 
f:L ºUZBLC 
De ~"Sariñena 
\. (Viene de primera pág.) 
dades que ellos se ahorraban de pa-
gar y hasta hoy, en que según nos 
dicen en Madrid estamos en pleno 
gobierno del pueblo por el pueblo-
annque nosotros no lo vemos por 
ninguna parte- , intentan y consi-
guen hacer lo mismo. ¿Es que no va . 
a llegar unca lill República a los 
pueblos? ¿Es que el caciquismo va a 
continuar controlando los mandos de 
la República? 
Porque 'es natural que nada podría 
el caciquismo contra el pueblo si en 
iodos los organismos oficiales se hu- · 
biese hecho la limp.ieza. que se debió 
hacer el 17 de Febrero. 
Los enemigos de la República aún 
están agazapados en muchqs ofici-
nas públicas, y desde a llí, en silua-
' cion privilegiada y _ utilizando unas 
leyes que ~ebieron ser derogadas de 
un plumazq, van asestando golpes a 
la República, quebra'ntando el fervor 
y entusia~n;io de los pueblos, defrau-
dando a quienes todo lo esperaban 
de esta nueva etapa republicana. 
No puede continuar este estado de 
cosas, prec~sa lleg,ue a' los altos po-
deres de la República, el estado an-
gustioso de los pueblos que se ven 
cohibidos y ate'na:z:ados por funciona-
rios al servicio del caciquismo, y por 
ello, la Agrupación de Izquierda Re-
pÚblicana de Sariñena, conscief?te de 
la afirmaci_ón que hace publica~ dice: 
Que en el caso concreto de los repar-
timientos dtSari'fl'~na,'si el Tribunal · 
Admnislrativo de Huesca no hubisse 
tenido . tant'as cotriplacencias , con el 
caciquismo local y hubiese servido 
a laJus!icia ,republicana con ~I fervor 
que ha servido a los caciques, a e1:1-
tas horas, . el· problema éconórpico 
de Sariñena estaría resuelto. Por hoy, 
nada r.nás. 
La Aárupació~ de Izciu'ierda 
" . 
Republicana de Sariñena. 
.. 
Los esfudianfes de Zaragoza 
refan y el Buesca acepta 
Días pasados los estudiantes de la 
ciudad hermana publicaron una carta 
abierta en la Prensa de Zaragoza que 
reproducimos: 
· S ·rn muchos los partidos que se 
celebran por Jos pueblos de la pro-
vincia, en los que un conjunto de .mu-
chachos, estudiantes o no , que se des-
plazan, se. hacen llamar Universitary 
o Selección de la Universidad, y en 
especial ese equipo que perdiendo 
con el Huesca F. C. por siete a cero, 
se ha dado en llarnar Selección de 
Medicina. 
Esta _Sociedad, velando por sus in-
tereses deportivos, hace saber que 
todo encu_entrn que no sea verificado 
con" el consentimiento de la Directiva 
no podrá titularse el_ equipo de ' estu-
diantes con ning.ún nombre afín a- Ía 
,Universidad . · . 
Que Jos capitanes de los equipos 
campeones o subcampeones del cam-
peonato universitario deben tener en 
algo más de . estima su título. dep or-
tivo para exponerlo por esos campos 
sin !·as suficientes garantías de hacer 
el papel l·ucido que le corresponde. 
Y, finalmente, 'q~e como demostra-
ción de estas líneas anteriores·, se le 
ofrece al Hu~sca F~ C. Ja ocas·ión de 
jugar un partido cíe fútb ol en esta ca-:. 
pita) contra la <~vérdadera • Selección 
de: Medicina. Si ganan los oscenses, 
todos los gastos del desplazamiento le 
serán· abonados por1 sta Sociedad, y 
en .caso de p~rder el ~ncueotro, los 
gastos irían por su cuenta,>. 
............ 
La Directiva del Húesca n'os 'ha en-
viado u~a car~-a abierta coo rue,go d'e 
publicación ~orno contestaCión al reto 
lanzado por las estudiantes, que dice 
así: · 
cultad que se le ofreció corno selec-
ción y como tal.fué anunciada. 
2. 0 Que si dicha selección no r e-
presen taba a la de la Facultad , nos-
otros no tenemos la culpa de ello y sf 
las orga nizaciones q ue permitieron se 
realizase ese viaje , engañando de esta 
forma a la Directiva y a l púb lico os-
cense. 
3. º Que no tenemos ningún incon-
veniente en q ue se lleve a cabo uu 
partido entre la verdadera selección 
de la Facultad de Medicina y el Hues-
ca F. C., pero verificándgse éste en, 
nuestro campo, _para lo cual propo-
nemos que al equipo vencedor se Je· 
abonen Soo pesetas>. 
Como puede verse, la réplica del 
Huesca es tá muy a tono con las ci r-
cunstancias y de aceptar este encuen-
tro los estudiant~s, podemos aug urar 
una buena tarde de fútbo l, en la que 
se pondrá a jueg0 la dignidad depor-
tiva de nuestro once local. 
De desear será LJ ue tenga la justa 
a~ogida entre los retadores y que el 
triu nfo se lo lleve e) mejor para que 
el vencedor escriba una página b ri-
llantísima en su historia l. 
Atnen. 
¡Republicanos! 
Suscribiros a EL PUEBLO •. 
¡Republicanos! 
Annnciar en EL PUEBLO. 
Es deber de todo buen repu-
blica·no ayudar al único diario 
republicano que en Aragón 
ha luchado . desinteresada . y 
perseverantemente ·por la Re-
pública del 14 de Abril duran-
te el bhmi-o negro-. 
. Leed EL PUÉBLO. 
Suscribiros y anunciar en EL 
PUEBLO. 
· partes del número total de conc63ales 
que correspondau. al A:yuntaµiiep.to,apro-
véchando los residuoR en la siguienti:i 
Los Concejos abiertos se éonstituirán 
asimismo .el · indicado día 18 de Mayo 
próximo venidero, reuniéndose los elec-
tores bajo la presidencia del de mayor 
edad, a ·fin de elt>gir el alcalde ,síndicos, 
correspondiéndoles dos tenientes de al-
calde y uo síndico, _según establecen los / 
artículos 40 y 41 rle la Ley manicipal 
de 1935. 
Teatro Olimpia 
• • ff -~ \ ~ '.l-' < • ' \' ' . 
'Hoy· Miércoles: , . 
cr r. 0 Qúe la Directiva del H uesca 
·· F'.-C. c?ntrá·'tó a .un equipe de (!iSa 'Fa- ¡.Republicanqs ! 
forma: 
Ell día 18 de Mayo próximo venidero 
cesarán en sus funciones tanto las ,Co -
. misiones gestoras como los concejales, 
· cµalquiera que haya · sid.o la fecha de su 
elección. 
De 5(}1 a 1.000 habitantes, que corres-
pon-den cinco concejales, se podrá incluir 
·en el voto cuatro; de 1.001 a ~.500 habi-
tantes, que corresponden siete conceja -
les, se podrá incluir ~inco; de ~.501 a 
.5.000 habitanfes, que éorresponden nue-
ve concej~les, se podrá incluír seis; de 
5.001 a 10.000 habitantes, que correspon-
den lrece, se podrán incluir nueve, y de 
10.001 a 20.000 habitantes, que ·corres-
ponden quince, p·odrán incluirse diez. A continuación se inserta relación 
Para ser elegido concejal deberá re- total de los Ayuntamientos de esta pro -
unir el propuesto las condiciones µjadas vinda con el Ceaso de población, de . 
en el art. 44 de la Ley municipal y · no 1930, élasificad.os en las distintas cate -
hallarse incurso en los motivos de inca- gorías que establece la regla 2.ª de la 
pacid.ad, incompatibilidad o inelegibili- Orden-circular del ministerio de la Go-
d~d que se señalan en los artículos 45 y bernación .del día 17 de Márzo actual 
4:6 de la vigente Le~ munífipal de 31 de . (c1Gaceta• del 18), indicándose expresa-
Octubre de 1935. .mente que .en fos Municipios de 501 a 
'En todo lo relativo a :Proclamación de 1.000 habitantes, corresponde elegir cin-
candidatos, derechos, constitución de co concejales, cuatro por la mayoría y 
Mesas, procedimiento y sanción, regirán uno -por la minoría; en los de 1.001 a 
las disposiciones de la Ley electoral de 2 500 habitantes les correspoode siete_, 
~7 de Julio de 1933 y la parte vigente de cinco por· la mayoría y dos por la mino-
la de 8 de .Agosto de 1907. ría; en los de 2.501 a 5.000 ~abitantes, 
.. li}l esct"utink general y proclamación 1 nueve, seis. por la mayoría 'Y tres por 
de candidatos se realizará teniendo en· ¡ la minoría; en los de 5.001 a 10.000 ha-
cuenta de que además 'de aparecer con bitantes, tr~ce, nueve por la µiayo~ía y 
el mayor número de votos válidos·e.scru- cuatro por la minoría, y en los de 10.001 
ODEON Esta noche, a las 1·0,30 
p R 1 N e E s 1 T 
Una maravillosa historia hecha de realismo y since!idad , . 
por JOHN BEAL y GLORIA STUART 
Mañana jueves: 
A 
S a n g r e, g i t a n a 
Pronto: 
La obra ma ravillosa que arrebatará su corazón; por 
KA THARINE HEDBURN 
La Pasión (Vida , pasión y muerte de Jesucris10 
Los últimos dfas de Pompeya 
. ' . 
Lo más copsicl.erable que ha pro-
ducido el cine: «El sueño de una n©-
che de. verano», de Shakesp~are .. 
Mañana j,ueves: .A las cinco de la tarde 
Sesion Infantil 
Cómicas de la Pandilla, Popeye el 
~arino, Betty Boop e jnstructivas . 









A las siete y cuarto y die,,; y media: ' » 
..... .. .. , . . . :, ' . . .. . "', .. ' ' 
Daul Muni en su más vigoroso film 




El sábado: . 
) . ) 
-s 
s 
·Jesús Gascón de Gotor· 
El Jorohado a el Juramento de 
· / Legardere · 
~--------------.... ----....... -
Matadero público 
Relaci'ón 'de las reses sacrificadas Pn..el 
·día de. ayer.. 
Carneros, 22, .kílos, 423,500. 
Corderos, 15, kilos, -116,600. ., ., 
Ov~jas, ; kilos, 0,000. 
Bqrregos, 1; kilos, 18,100. 
1 Ternascos1 21, kilos, 117,00 . 
Vacas, , kilos, ,000. · 1 
Terneras, 4, kilos, 3\)6,500. 
Cerdos, 13; kilo~, 875'00:>. 
-Cerdillos, de leclle, , kilos, ,OO. 
Total, 79 reses; kil<;s, 1.496,_700. 
-
a 20 000 habitantes, quince, diez por la 
mayoda y cinco por la minl'>ría. 
Lo que por medio ~e este periódico 
oficial se hace pú blico para genera l co-
nocimiento y electos . 
Huesca, 22 d_e Marzo de 1936.- El go-
bernador ch•il, Manuel Pomares Mon-
leóu. 
l -··-
1 Mañana publica remos una clasifica-
! c·ón de Municipios por partidos judicia 
! 
les y de,.terminando, por separado, los 
pueblos menores de 500 habitantes, que 
¡ han de constituirse el 18 de Mayo próxi-
1 
mo en Concejo abierto, y los que com- l 
1 ponen los grupos que la nueva Ley mu-¡ nici pal de 31 de Octubre de 1935. encua- j 
' d ra entre los 501 a 730.001 o más habi- 1 
tantes de cada Municipio. 
· S aúl G a zo. 





• e • . ' 
Colores • Esmaltes • Barnices • Pinceles • Brochas 
Desinfectantes • Ceras para s~elos • Etcétera, etc. 
. 1 
·Material completo para las artes: 
o 1 e u·J o ~~ 
/ 
OLEO 
A e.u AR EL A 
1 / 
> t ,5 P A ·S T EL ) 
> l Peri umería -Artículos paf a rega_Ios ¡ 
¡ García Hernández, 43 H u e s e a t 
) """' '·~'-"'-~"F"u'~~ ~~-~~~~·~~~~·~-~~-~~-~? 
s ~'-~'-"""-,,-....;~,,,,.._ ""V..J"'\.A"'-",..../'-"'.J 'r...F"~~~) 
> - · - _,,._.,.., ·-- ....., Hoy miercoles: Festividad de la ~ 
Anunciación - Paramount presenta: .. 
1 I ,¡ 1 G N o M 1 N 1 A ~ 
Por Heleo Twelvetrei:, Bruce Cabet y ~-
-~ .... ~· ~- _ Elisabeth Allan ';> 
) 
;'.""~::~:m;:m:~~:ee~,:~~:º' de verano J 
De Shakespeare. Música de Mendelssohm . U na producción super-especia~. > > 
Páalua3 
V~ 18UALATORIO "JURIDICO " ~~~~~~7 . 
~ Desde el día 1.º de Abril próximo ¡ l- u 1 s R a m o n G r a e i a 
J - . venidero y en el despacho que tiene \ M é d i c o 
abierto en esta ciudad el Abog~do 1 ( 
U doq Adriano Méndez Gutiérrez, co· S Ex ayudante de las Clínicas de Obstetricia y tGinecología <le 
S menzará a funcionar una sección a S San Carlos y de la Maternidad de Santa Cristina, de Madrid 
este fin dedicada con arreglo a módi- ~ Pa.dos Y Matriz Consulta de 11 a 1 
, T cos honorarios, cuya TARIFA ESPE· > 
1 
1 CIAL para COMERCIANTES. SO- ~ Coso de Galán, 45-pral. H u E s e A 
e CIEDADES y AYUNTAMIENTOS, .. '-"-"~~""'-'v'-r'A-"V"~rv'V'V"·~A.A.A~~ está a disposición de los interesados · ' . 
1 en aquella oficina. 
A Los abonados al IGUALATORIO 
Jurídico, tienen derecho' a teda clase 
de asistencia, por parte del Ab<:!gado, 
para la gestión y tramitación de sus 
asuntos en ·1a jurisdicción ordinaria 
de los Juzgados y Tribunales de la Chorrea sangre; permanece· en pie la brutal repres10n 
de Octubre; no se han apagado los ayes de ~olor que en-
sombrecieron el horizonte español; continúan sin vengar 
las víctimas de Carbayín. · ' 
Velarde ha traspasado la frontera; el ex gobernador ge-
neral de Asturias que presidió el ensañamieñto más bestial 
que conocen los anales hispánicos · se ha evadido de la 
santa ira del pueblo. 
· Doval se pasea tranquilamente por Norteamérica en 
viaje de estudios; los asesinos qúe mancillaron la virgini.-
dad de las heroínas de la regíótt astur s~ pasean plácida-
mente por nuestro sudo. Para calmar la justa ii:a del pue-
blo se ha ordenado la detención de López Ochoa y Nilo 
Tello; no es suficiente. ·'· · 
Capital y de la .Provincia. -· 
Las demás condiciones ,y_precio de 
los abonos, se harán constar en el 
oportuno ·contrato. 
Horas de oficina para suscripciones · 
y consultas: De ocho a nrreve por la 
mañiilna y de tres a cinc~ por la tarde, 
en Joaquín Costa~ número 18, 1.0 , 
r.. · Huesca. 
·i 1 :·:::·::~·::~ 
¿ ·or Al erre .'.'Esquedas-Lupiñén -Orti· 
lla- Montmesa y Tormos. 
KfUHURHnl Bar· Flor 
SERVICIO ESPECIAL .PARA ))ODAS Y BANQUETES 
LEANDRO l,..ORENZ. 
PoreLes Vega Arm.ijo Teléfono ~11 HU ESCA 
A.utobuses HU ESCA - ZARAGOZA 
,Circulan diariamente, con el siguiente HORARIO 
Salidas de HUESCA 
Primer coche, a las . . . . • 
Segundo ídem, a las . . . . • 




Llegadas a ZARAGOZA 
Primer coche, a las '. . . . . 
Segundo ídem, a las . . . . 
Llegadas a HU ESCA 
IO'j() 
20 
Una muchacha rasga su ·corpiñó e incita a la oficialidad 
para que terminen eoh 'ella; su cuerpó es mancillado por la 
fusta; cae en tierra; un charco de sangre riega su torso. 
Salid .as ' . Primer coche, a las . . . . . 8 Primer coche, a ~as . • . . . l Gl 
Vergajazos, culatazos; · niños, adultos, viejos y mujeres; 
no es posible_· olvidar tanto hÓrror. Ni ·el tiempo logrará. di-
fuminar el acento trágico de las jornadas de Octubre. 
Qe Huesea a las 17. 
De Alcalá de Gurre~ a las 7 .Jo - ,:,., 
Llegaf!ia ·s 
A Hue111ca a la8' 9.15 · 
A Alcalá de Garrea a 'Ias,i.8.45 
Hoy, más que nunca, recordamos que la nueva España, 
surgida de los dolores del trágico parto de Octubre, ha de 
exigir el castigo implacable de los asesin'os que dos años 
atrás convirtieron el suelo español en un~ guarida de fieras. Adn1inistración; · 
~~"V'V'V"V'.~"V'V'V"V'.-'VV'V".rV'V'VV~./'.flV'VVWVV-.~~- " Coso . o. Bernández, · 7 
de ·accionistas 
- :IZ • ... ,. .... ' • 
Junta general 
- . ~..... ~ 
Imprenta de EL "PU B:B LO 
' 1 · En la villa de Ayerbe se ·"vende º' 
- -- ~-_ r >- .. _ :t 
hipoteca a · buen ·interés, liermosá 
Venta .o hipoteca. 
Para dar c,imphmienio ' a los Esf~fufos de. ei¡¡fa .En fida·d, el ' éasa de tres pisos· sobre el firme, 
sita en el mejor punto de la población 
(Plaza de Castelar, 24, bi§). Para tra-
tar, diri·girse a José Duch. Ayerbe. 
Consejo de Administración cifa a fodos los accionis•as a )un•a 
cener~I ordinaria que se cele_bra~á el p~óximo ,día 30 de Marzo, 
a las siefe y media de 1 a •arde, en el· domicilio. social, calle de la 
Palma, 9. 
Quesea, 20 de.Marzo de 1936.--El presidente, s. Ga~o. 
\ 
• .ot 
_._ .. D11•nnmninn1U---u111• .... ,_..,._. _  rz--·--••• , 
-"ontable se otrece ~ara tr.abajar 
\1 en horas libres, por las· 




Segundo ídem, a las . . . . . . 17'15 Segundo ídem, a las . . • . . · 19'15 
1 BILLETES DE IDA Y VUELTA, A PRECIOS REDUCIDOS 
ENCARGOS A DOMICILIO 
. . 
B-a ·zar .Las a o_s -a· 
r.t U E B L E S - Ferfeteria 
~Loza· - Cristal 
Porcelana Hules 
PlumerQs • Articulo de caza 
ARTICULOS PARA REGALO 
Precios sin c~mpetencia 
coso Ga HERNANDEZ, 9-11 H u e·s e a 
ARTIGAS, 1 o -TE'LF. 188 
( ' 




·1· gra ICOS. • Obras,. Revistas, ·~eriódi~os, Pro• 
gramas, Circulares, Cartas, Sobres, Tarjetas,. 
••• 1 
. 
etcétera, et_~· Ejecu.ción rápida ~ ·económica. 
- ~ ·, 








li1f.ormación de ayer. 
de sustitución del señor Estébanez por 
, el señor Cuadrado. 
se aplaz8rán tas 
ele~ciones municipal s 
Para la' construcción de escue-
las nacionales 
El ministro de Instrucción Pública 
ha manifestado que. Ja «Gaceta» pu-
blicaba varias Ordenes concediendo 
Después de la operación que le fué 
p·racticada, ha muerto don Alfredo 
Martínez Final de la sesión Cortes 'de ayer 1 El señor Suárez de Tangil defien-1 de un voto particular que el señor numerosas subvenciones para cons-
l Prieto rechaza en nombre de la Co· tr_uir_ escuelas en determinadas pro-. 
U na operaci.ón, a la desespe-
rada 
vendría una peritonitis; pues observa· 
ba ya los síntomas de ella . R~gó que 
no se le anestesiara con éter, sino 
con una inyección intrarraquídea. 
Madrid, 25 (10,30). misión. vmcrns. . 
Puesto a votación se rechaza p9r 1 V•sitas al ministro de Guerra Oviedo.-Don Alfredo Martiñez fué 
operado ayer tarde, para proceder a 
la extracción de la bala que se apre-
ciaba en la radiografía ·que se le hizo. 
.Resultó que no era un proyec;til, sino 
una esquirla de un hu~so, tocado por 
aquél. La operación fué realizada con 
gran maestría por los compañeros 
del herido ·doctores García García, 
A léls cuatro y veinticinco abre 
la sesión· el señor , Martínez Ba · 
rrio. 
215 votos contra 127, quedando apro- Est - 1 1 M 1 t 
b d 1 d
. t a manana, e genera asquee Cuando el doctor Martínez recobró 
el conocimiento, después del colapso 
que siguió a la operación, llamó a 
sus hijos, a su hern;iano don Fernan-
do, a su 'esposa y a su amigo don 
Celso Gómez, a quienes dijo que se 
hallaba en estado desesperedo y que 
tardaría pocos minutos en morir. 
Las tribunas aparecen abarrotadas; 
los escaños, desanimados. 
a 0 e ic amen, ha r "b"d 1 • • d 1 1 Id d 
El señor Martínez Barrio se refiere eci 1 0 - ª visita e a ca e e 
El bélnco azul desierto. 
a la propos;ción sobre el orden públi- Guad,alajara acompañado de una Co-
co y dice que el Gobierno se encilen- misión de Maestranza de aq.uella ca-
tra dispuesto a contestar,¡mnque sería pita!. , ' Aprobada el act~ de la anterior se 
pasa al orden del día, aprobándose 
un dictamen de 1 a Comisión de In ' 
compatibilidades, proponiendo la ad·-
conveniente aplazar el debate hasta Despues le ha cumplimentado .el 
Ja constitución definitiva d~ la Cá- general Dardo, con el que ha confe-
• renciado. { 
misión de siete diputados. / 
Se aprueba otro dictamen sobre el 
caso de tres di¡>utados a reservra de 
,Ja opinión a que tienen derecho. 
mara . 
El señor Villalonga, de la Ceda, 
manifiesta que su minoría no se mues· 
· t~a contraria al aplazamiento, dejando 
toda la 'responsabilid~d al Gopierno. 
Interviene br,evemente el sefior Goi-·se propone la validez de las elec-
. ·ciones de Cádiz, Santander, Segovia, coechea, que dice que su minor.ía no 
Murcia y Zaragoza (capital).. ha .firmado la proposición y, por lo 
El señor Bruno Alonso habla de ¡ tanto, tampoco tiene inconv~niente en 
las actas del Frente Popular por lo _propuesto por el presidente de la 






El señor Martínez Barrio-manifiesta 
s y n cam 10 as1 o an s1 o as .. , · , 
d e h d t d 1 
que la propos1c1on se pondra a debate 
er c as, que usaron e o as as . 




• • d pone suspender la ·ses10n para que la 
ecc1ones. ice que éls 1zqmer as . . · , 
rechazarº la 
. . . . Com1s1ón de actas presente algun 
n s propos1c10nes mmo- d' · 
1 1 hº · f · otro 1ctamen. 
·ra es que se es ic1eron, que ueron Así se acuerda, siendo las . siete Y 
aceptadas por l<1s dere~has, que lle- cinco de Ja tarde. 
garon incluso a hac~r uso de l.os · A las nueve menos cuarto se re-
automóvlles de lét Confederación el anuda la sesión. Se leen los dict~me- · 
·día de la votación. aes aprobados por las Comisionés y 
Se pone a discusón las actas de se suspepde la sesión a las nueve 
Burgos, en · las que se propone la menos cinco de la noche. 
Los. transportis~a~ p'o~ carretera t~s­
ti mon ian su gratitud a 1 l,e-fe del 
Gobierno 
MADRID, 25 (15'30). 
Visitas al señor Azañ.a 
1 
El jefe del G.obierno ha permaneci-
-do toda la mañana trabajando en· su 
des.pacho oficial. 
Ha recibido la visita del ministro de 
Obras Públicas señor Casares Quiro- , 
·g:a, con el que ha conferenciado. 
Le ha cumplimentado una cbmi· 
.sión de transportistas por carretera, 
que le ha expresado su gratitud por , 
·el Decreto de~ligando a s1:1s empresas 
1
de. Ias Compañías de ferrocarriles. 
También le .ha visitado una Comi· 
' sión de i~genieros civiles y el alcalde 
de Valencia, con una Comisión de Iz· 
quierda. Republicana;' de aquella capi· 
tal. 
La semana próxima regresar,á 
· : el señor Madariaga 
El ministro de Estado ha dicho a 
los informadores que había recibido 
la visita de los emb,::ijadores de Chile, 
lnglaterr~ y Argentina, del encargado 
de Negocios qe Cuba y del ministro 
plenipotenciario de Venezuela. 
Ha añadido el señor Barcia e¡ue a 
fines de la semana próxima lle~ará a 
Madrid, nuestro representante en la 
Sociedad de las Naciones. señor Ma-
dariaga. 
Sobre la ley d~ Restricciones 
\ 
El ministro de Hacienda, recogie'n-
do lo que publica un diario madrileño 
sobre la ley de Restricciones ha dicho 
a los informadores que· esa ley quedó 
sin efecto por disposición del señor 
Chapaprieta. Este Go,bi~rno 1se ha li-
mit·ado a restablecer algunos servi- · 
cios que 'considera ihdispens~bles y . 
cuya cuantfa no excede Cle 1.400.000 
pesetas. 
. 
Manifestaciones del director· 
·general de la Marina mercante 
El nuevo . director general de la 
Marina. mercante, don Angel Rizo, 
ha sostenido extensa conversacion 
con los peri-odistas, hablándoles de" 
lo~ problemas pendientes en la Direc-
cion que regenta. 
· Se ha referido al paro obrero en 
las industrias / marítimas, diciel'ldo 
que es de difícil solucioa y que única-
mettte podrá resolverse estimulando 
e intensificando las construcciones 
marítimas, La principal dificuitad es-
triba en que dichas construcciones 
resultan mucho más costosas en Es 
paña que en el extranjero. 
Ha hablado también de la defensa 
de la navegacion y de la vida en el 
mar, anunciándoles que prepara. un 
proyecto que someterá a estudio y 
. aprobacion del Gobierno . 
A preguntas de los informadores 
ha dicho que en su Direccion no exis-
te el problema del personal y que 
por tanto no habrá ningún trasla~o. 
Uu nombramiento 
A p~opuesta del ministro de Comu-
nicaciones ha sidq nomprado vocal 
, del Consejo Superior de Ferrocarri· 
les, el alto jefe del Cuerpo de Correos 
don Ricardo Jiménez. 
Se crea la situación de f dispo-
nible forzoso para el per~onal 
de los cuerpos de ·Vigilancia, 
Seguridad y Guardia civil 
La «Gaceta D publica el .siguiente 
Clavería Alonso y Fanjul. Después de 
la intervención, el estado del señor 
Martínez era gravísimo. Poco des· 
pués sufrió un colapso y se creyó que 
había fallecido. La noticia circt1ló por 
Oviedo inme.diatamenl'e, pero hubo de 
ser desmentida porque el paciente 
· volvió en sí. 
Antes de ser operado, don Alfredo 
habló con los médicos, a quienes dió 
unas explicaciones acerca de la gra-
vedad de su estado. 
Les indicó.que seguramente sobre-
Durante toda la tarde y la n~che, 
desfilaron por el Sanatorio infinidad 
de personas . El teléfono del estable-
cimiento ha sido· descolgado. · A las 
once y media de la noche, el estado 
del doctor ~artínez era tan gravísi-
mo, que el desenlace parece ser cues-
tión de minutos más que de horas. 
El señ.Ór Martín~2l La fallecido 
1 
Oviedo.-Ha fallecido don Alfredo 
Martínez . 
.decreto: 
Artículo 1.º' Se ·crea para el per-
sonal de gener.ales, jefes, oficiales y 
Las i~u~daciones en Andalucía 
suboficial~s1 de los cuerpos de Guar- ., Dos niño~ mueren sepultados 
dia civil y Seguridad, y para los fun- 1 por un derrumbamiento · 
cionario's de t~d~s l?s categoría_s d~I 1 Sevilla.-Desde · ·últi h . d 1 
Cuerpo de V1gilanc1a, una nueva s1- ~ . . . ma 0 ra , e a 
tuaeión de actividad, que se denomi- tard~ de ayer ha de1ddo de l.lover, 
nará «Disponible paro forzoso». pero el río sigue crecidísimo, habien-
Art. 2.0 El pase a l·a situación de do invadido plenamente los muelles. 
disponible forzoso se ordenará libre- Se ha in'uridado totalmente la ba-
menie por el ministro de la Goberna- rriada de San Jerónimo . . 
ción. Los disponibles-forzosos deven- · . . ·. 
garán únicaJnent.e el sueldo de su em- El G~a~al.qu1v1r 1se ha_ desbordado 
. pleo o categoría y los emolUmentos por la ribera de La Florida, en el Ju-
: de car-ácter .p:ers(i)nal, con exclusión · gar denominado Cantera' de Tárraga. 
de los <:¡ue s~ perciben 'por razón· de Doce habitantes de unas chozas han 
s.ervicio º ·residen.da · ·. , . , tenido que buscar ' rápid.amente · refu_. 
Art. 3. 0 El personal de---las Cuer~ gio en otro Jugar.'· , ' ' 
pos de la Guardia,civil, Seguridad y . ,, - . 
Vigilancia que pase éi situaci~n de La bar~rn.<;la de Hercules ~e-halla 
disponible ·f~rzeso, permanecerá . en . totahr.ente Jnundada por las aguas, 
ella mientras el ministro de la Gober- así como ·varias calles de la barriada 
nación no 9~den~ su vuelta al servi- de Heliópolis. 
cio. En ·coria del Río~ la inundáción lia 
Dado en '~ad:rid, a 21 Marzo 1936• · . alca'nzado lh misma extens'ión que1 en 
Cómo fueron detenidos· los 
· presuntoª· autores del atenta-
do al señor Giménez Asúa 
el mes de Febrero. En las is'las del 
Guadalquivir corren serio peligro mi-
llares de cabezas de ganadó. La ca-
rretera de Ólvera· a Morón héi! que-
dado' intercep.tada. Tc!lmbién ha su-
frido deterioros la lfne~ telefónica, 
que ha quedado interrumpida. 
- En Morón de la Frontera, a causa 
de la lluvia,. se desprendió del monte 
en que se hana ·enclavado el castillo 
una grán mole d'e ' tierra, que cayó so-
bre una casa, derru.q¡bandq parte de 
la vivienda. Quedaron . sepultado~ el 
.niño d~ catorce años José Castillo Sa-
bina y un sobrino de éste, de dos 
años· de e.dad, llamado Jose Lobato 
Castillo. 
Los dos pequeños se hallaban sen-
tados a una mesa estufa . José· Casti-
llo estabéil colocado en una finca como 
pastor de ganado. Al lugar del ·suceso 
.acudieron el Juzgado y n,umerosos 
vecinos, que realizsron trabajos de 
desescombro hasta extraer a los dos 
niños, que ya eran c~dáveres. Pqste· 
riormente se hundió otra casa en la 
lad~ra d~I monte, sin desgracias. 
También en Córdoba los tem-
porales producen algunos Luo.-
d.imientos 
Có~doba.-EI gran temporal impi"' 
de las faenas del campo. aumentando 
enormemente el paro en toda la pro-
v,incia . El Guaclalquivir amenaza des-
bordarse. El arroyo del Moro y otrqs 
cercanos a 'la capital se desbordaron, 
inundilndo las carreteras . 
En Castel del Campo se hundio el 
cuartel de la Benemérita, sin que ocu. 
rrieran desgracias. Una seccion de 
bomberos ha marchado a Fuente de 
Lancha, donde se ha hundido una 
casa'. Otra amenaza hundirse. Afor-
tunadamente no ha habido desgra-
cias personales. 
París. -En Prleáns, han sido dete· 
nidos los tr.~s e~tudiantes fugados de 
España en : la· avioneta del aviador 
An~aldo, presuntos autores del aten-
tado cometido contra, el señor Gimé-
nez Asúa,, que costó Ja vida al policía 
·señor Gisbert. 
La detencion se llevó a efecto en el 
tren cuando se disponían a marchar 
ULTIMA 'HORA 
a París. , La sesión de la Cámara· 
Lo_s de~enidos d!eron los 'nombres , Madri~, 25 (18,30).-A las cuatro de la tarde abre la sesiÓn el señor Mar-
de Victoriano Agmlar Salguero, Car- tmez Ba:rio. Los e~caños bastante animados, el banco azul vacío y las tribu· 
los Bucmell Blancosteir y Pedro Ma- nas desiertas. · 
. ría Fer~ández Villosana, pero sus Se ponen a discusión los dictámenes de la Comisión de Actas y Caliaades 
verdaderos nombres parece ciú'e son soo~red¡as d~ Nayarra, ~álaga (provincia), Guadalajara, Teruel, Logroño~ 
, · , 1 v1e o Y Jaen. 1 pdos eilos son aprobados con las modifieaciones siguientes: 
J~s~ Maria Díaz A~uado, Alb~rto , Se proclama al señor Moreno Torres por Jaén en sustitución del señor 
Ambal y Alvaro Garc1a Baeza. Perei; Rosas, que era el proclamado. Al señor Alvarez Valdés ·en el último · 
La detención. se e:eétuó merced a puesto de las de Oviedo. 
1 Ja rápida y eficaz cooperación del co· Tambi~n se ~prue_ban los dictámenes de la Comisíón de incompatibilidades 
misario de Orleáns M. Charles Mo· presenta~a~ a d1scu~1ón, quedando hasta Ja fecha proclamados 286 diputados. 
(Contmua la sesión) . 
racchini y del comisario adjunto de 
la misma población M. Lepenn . 
Actualmente se tramita la extradi-
ción de los tres detenidos. 
Las. derecLas no renúncian a plantear el debate. político 
Las inundaciones han producido .gran- El conflicto italo-etíope 
. Esra tarde en los pasillos de la Cámara, un periodista ha preguntado al 
d1i:utad~ de la Ced~ enc~rgado de iniciar. el debate sobre el orden público, 
~~nor V1llal~mga, s1 hab1a acordado su minoría renunciar a plantear la cues· 
t1on no haciendo la pregunta que ienían decidido formular al Gobierno. 
El señor Villalonga ha contestado: Nosotros, ¿qué vamos a renunciar? 
Los proyectos de Agricultura 
des daños en varias provincias 
Lo c:{ue dice el subsecretario de 1 pueblos afeciados por las recientes 
Gobernación !nundaciones. Los últimos grave· 
Al medio cdía el subsecretario de mente castigados han sido los de 
Goberna'cion ha recibido a los perio· l Alcaudete de la Jara Y Padrón. 
distas, dándoles cuenta de que eá El Gobierno se propone remediar 
Valencia se habia ceiebrado un acto 1 en lo posible la situacion angustiosa 
en la Plaza de Toros para dar cuenta en que han quedado esos vecinda· 
a los obreros de los motivos que los rios. 
Comités han tenido para sulucionar 
la huelga que había planteada. 
Ha afiadido el señor Cremades que 
ll~gan incesantemente al Ministerio 
peticiones de auxilio económico de 
El subsecretario se ha despedido 
de los informadores diciéndoles que 
la tranquilidad en España era abso-
luta. 
Por qué abandonó Abisinia la 
misión militar belga 
Asmar.a.-Noticias proéedentes de 
diferentes lo~alid~des del interior in-
forman que la mision militar belga no 
abandonó voluntariamente el país 
abisinio, sino que su marcha fué im-
puesta al Negus por la presion de di-
ferentes altos mandatarios de la c0r-
te de Addis Abeba. Estos funciona -
rios justifican esta decision achacan · 
do a los militares belgas las derrotas 
etíopes, clebido a no haber practica-
do los métodos guerreros abisinios. 
en lugar de la láctica seguida por los 
milftares europeos. 
Se sabe que en el Consejo de ministros de ayer, el séñor Ruiz Funes pre-
sentó a la aprobación de sus compañeros el proyecto de ley derogatorio de 
la ley de Arrendamientos. Dicho proyecto, que ya está redactad:>, se denomi-
nará de Laboreo forzoso y comprenderá todos los aspectos del prob lema d.el 
ag~o español, cuya jurisdicción no caiga dentro de 1a Ley general de Refor-
ma Agraria. 
Las elecciones municipales no saf drán aplazamiento 
El diputado de la mayoría, destacada personalidad del partido de Unión 
Republicana, señor Pascual Leone, nos ha manifestado esta tarde en el domi-
cilio social del partido qlie de no ocurrir acontecimientos que en política 
puedan traducirse como causas de fuerza mayor, las elecciones se celebrarán 
en la fech~ señalada por la •Gaceta», sin que tengan viso de certiduml>re 
los rumores que se han hecho públicos sobre el aplazamrento de las mismas, 
ya que el Gobier~o no encuentra motivos fundados para conceder el aplaza-
miento que han solicitado algunas minorías de oposición. 
· , . 
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